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PT UTAMA RASA SEJAHTERA merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 
bidang kuliner. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah flow pengeluaran dan 
pemasukan La Viola!. Serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang 
mempengaruhi pemasukan perusahaan, merumuskan berberapa skenario yang mungkin 
tejadi pada perusahaan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode sistem dinamis. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melihat data historis pemasukan dan 
pengeluaran perusahaan serta wawancara langsung dengan pihak perusahaan. Data–data 
yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode sistem dinamis. Hasil 
akhir penelitian menunjukan model sistem dinamis pengeluaran dan pemasukan yang disetai 
dengan tiga skenario yaitu; skenario agresif, skenario moderat, dan skenario pesimis. 
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